






















Lampiran 1. Karakteristik Petani Responden Desa Sarangan 










1 53 L 3 1 5 2 33 
2 58 L 3 1 1 5 41 
3 45 L 3 1 1 3 35 
4 35 L 4 1 1 2 10 
5 39 L 4 1 1 5 9 
6 50 L 3 1 1 4 20 
7 42 P 4 1 3 3 5 
8 44 L 3 1 5 5 20 
9 58 P 3 1 1 3 24 
10 51 L 4 1 1 2 35 
11 37 P 4 1 5 6 17 
12 43 P 3 1 1 4 30 
13 29 L 4 1 3 4 7 
14 33 L 4 1 3 4 8 
15 46 P 3 1 3 3 10 
16 42 P 4 1 3 3 5 
17 35 L 4 1 1 4 8 
18 42 P 3 1 4 5 20 
19 32 P 3 1 1 6 22 
20 41 P 4 1 1 2 5 
21 45 P 3 1 4 3 25 
22 42 L 3 1 4 4 30 
23 56 L 4 1 1 3 12 
24 50 L 3 1 1 3 18 
25 48 L 3 1 1 5 20 
26 40 L 3 1 1 4 15 
27 30 P 3 1 1 4 15 
28 35 L 3 1 1 3 35 
29 42 L 4 1 1 2 15 
30 40 L 3 1 1 3 32 
31 31 L 3 1 1 4 20 
32 45 L 3 1 1 2 17 
Keterangan: 
1. Pendidikan Terakhir   :  (1) Tidak Sekolah, (2) SD Tidak Tamat,  
(3) SD Tamat,  (4) SLTP/SMP, (5) SLTA/SMA,  
(6) Diploma/PT 
2. Pekerjaan Utama/Tambahan:  (1) Petani, (2) Buruh Tani, (3) Peternak,  














Penyusutan Alat (Rp) 




1 0,05 5.000,00 7.333,33  12.200,00   36,000.00       60.000,00  
2 0,25 25.000,00 14.666,67  12.000,00   14,000.00       50.000,00  
3 0,125 16.666,67 2.666,67  3.200,00   12,000.00       40,00000  
4 0,5 66.666,67 4.000,00  3.400,00   12,000.00    100.000,00 
5 0,5 66.666,67 3.600,00  3.200,00   12,000.00      40.000,00  
6 0.2 8.666,66 7.600,00  2.800,00   18,000.00 80.000,00 
7 0.5 100.000,00 15.200,00  9.600,00   16,000.00       40.000,00  
8 0,1 62.000,00 8.000,00 2.800,00   40,000.00      40.000,00  
9 0,2 16.666,67 8.000,00  3.000,00   32,000.00       40.000,00  
10 0,5 66.666,67 8.000,00  5.600,00 20.000,00      40.000,00  
11 0,1 16.666,67 4.000,00  6.000,00 20.000,00    120.000,00  
12 0,5 5.000,00 18.000,00  3.000,00 20.000,00      60.000,00 
13 0,5 2.000,00 14.400,00  16.800,00   24,000.00       40.000,00 
14 0,2 1.666,66 8.000,00  3.200,00   12,000.00       60.000,00  
15 0,02 16.666,67 4.000,00  10.200,00   19,200.00  40.000,00 
16 0,3 3.333,33 22.800,00  32.000,00 12.000,00 40.000,00 
17 0,1 16.666,67 4.000,00  2.800,00   14,000.00  40.000,00 
18 0,1 3.333,00 7.600,00  3.000,00   14,000.00  48.000,00 
19 0,25 50.000,00 16.000,00 9.000,00 18.000,00 48.000,00 
20 0,5 75.000,00 26.600,00  12.000,00   20,000.00       80.000,00  
21 0,1 33.333,33 19.000,00  6.400,00   18,000.00  40.000,00 
22 0,2 8.333,33 8.000,00  6.800,00   18,000.00  - 
23 0,1 33.333,33 7.200,00  3.400,00   32,000.00       48.000,00  
24 0,01 16.666,67 8.000,00  3.200,00   20,000.00       60.000,00  
25 0,3 8.333,33 11.000,00  9.000,00   20,666.67  40.000,00 
26 0,15 23.333,33 8.400,00  11.200,00   20,666.67  40.000,00 
27 0,29 66.666,67 7.200,00  5.600,00   18,000.00       48.000,00  
28 0,35 50.000,00 7.200,00  6.000,00   24,000.00  - 
29 0,1 26.666,67 12.000,00 3.000,00   14,000.00  40.000,00 
30 0,15 16.666,67 8.000,00  2.800,00   16,000.00  48.000,00 
31 0,35 33.333,33 7.600,00 6.800,00 12.000,00 60.000,00 
32 0,33 33.333,33 7.600,00 3.200,00 12.000,00 60.000,00 
Rata-rata 
0.5 ha 
0,5 29.510,42 9.864,58 6.975,00 19.079,17 49.687,50 
Rata-rata 
per ha 








Lampiran 3. Penyusutan Peralatan Berdasarkan Harga Sosial 
Responden Penyusutan Alat (Rp) 




1      7.085,27  8.720,93   30.031,01  40.697,67 
2    14.170,54  11.627,91   15.015,50  40.697,67 
3      3.542,64  2.906,98   15.015,50  40.697,67 
4      3.542,64  2.906,98   15.015,50  81.395,35 
5      3.542,64  2.906,98   15.015,50  40.697,67 
6      7.085,27  2.906,98   15.015,50  81.395,35 
7    14.170,54  8.720,93   15.015,50  40.697,67 
8 7.085,27 2.906,98   30.031,01  40.697,67 
9 7.085,27 2.906,98   30.031,01  40.697,67 
10 7.085,27 5.813,95   15.015,50  40.697,67 
11      3.542,64  5.813,95   15.015,50  81.395,35 
12    17.713,18  2.906,98   15.015,50  40.697,67 
13    14.170,54  17.441,86 30.031,01  40.697,67 
14      7.085,27  2.906,98   15.015,50  40.697,67 
15      3.542,64  8.720,93   15.015,50  40.697,67 
16    21.255,81  29.069,77   15.015,50  40.697,67 
17      3.542,64  2.906,98   15.015,50  40.697,67 
18 7.085,27  2.906,98   15.015,50  40.697,67 
19    14.170,54  8.720,93   15.015,50  40.697,67 
20    24.798,45  11.627,91   15.015,50  81.395,35 
21    17.713,18  5.813,95   15.015,50  40.697,67 
22      7.085,27  5.813,95   15.015,50  - 
23      7.085,27 2.906,98   30.031,01 40.697,67 
24      7.085,27  2.906,98   15.015,50  40.697,67 
25    10.627,91  8.720,93   15.015,50  40.697,67 
26      7.085,27  8.720,93   15.015,50  40.697,67 
27      7.085,27  5.813,95   15.015,50  40.697,67 
28      7.085,27  5.813,95   30.031,01  - 
29    10.627,91  2.906,98   15.015,50  40.697,67 
30      7.085,27  2.906,98   15.015,50  40.697,67 
31      7.085,27  5.813,95   15.015,50  40.697,67 
32      7.085,27  2.906,98   15.015,50  40.697,67 
Rata-rata 
0.5 ha 






















Harga Satuan (Rp) 
 
Total Biaya (Rp) 
1 35 20.000,00 700.000,00 
2 55 20.000,00 1.100.000,00 
3 75 20.000,00 1.500.000,00 
4 100 20.000,00 2.000.000,00 
5 100 20.000,00 2.000.000,00 
6 60 20.000,00 1.200.000,00 
7 150 20.000,00 3.000.000,00 
8 15 20.000,00 300.000,00 
9 20 20.000,00 400.000,00 
10 100 20.000,00 2.000.000,00 
11 25 20.000,00 500.000,00 
12 30 20.000,00 600.000,00 
13 150 20.000,00 3.000.000,00 
14 30 20.000,00 600.000,00 
15 15 20.000,00 300.000,00 
16 40 20.000,00 800.000,00 
17 10 20.000,00 200.000,00 
18 20 20.000,00 400.000,00 
19 400 20.000,00 8.000.000,00 
20 200 20.000,00 4.000.000,00 
21 100 20.000,00 2.000.000,00 
22 20 20.000,00 400.000,00 
23 15 20.000,00 300.000,00 
24 20 20.000,00 400.000,00 
25 60 20.000,00 1.200.000,00 
26 50 20.000,00 1.000.000,00 
27 55 20.000,00 1.100.000,00 
28 50 20.000,00 1.000.000,00 
29 75 20.000,00 1.500.000,00 
30 30 20.000,00 600.000,00 
31 35 20.000,00 700.000,00 
32 15 20.000,00 300.000,00 
Rata-rata 0.5 ha 67,34 20.000,00 1.346.875,00 













Total Biaya (Rp) 
1 1 110.000,00 110.000,00 
2 4 125.000,00 500.000,00 
3 3 130.000,00 390.000,00 
4 5 125.000,00 625.000,00 
5 5 100.000,00 500.000,00 
6 3 130.000,00 390.000,00 
7 10 130.000,00 1.300.000,00 
8 1 150.000,00 150.000,00 
9 1 135.000,00 135.000,00 
10 5 125.000,00 625.000,00 
11 2 120.000,00 240.000,00 
12 1 125.000,00 125.000,00 
13 8 115.000,00 920.000,00 
14 2 130.000,00 260.000,00 
15 1 120.000,00 120.000,00 
16 2 130.000,00 260.000,00 
17 1 135.000,00 135.000,00 
18 2 110.000,00 220.000,00 
19 10 100.000,00 1.000.000,00 
20 10 150.000,00 1.500.000,00 
21 5 120.000,00 600.000,00 
22 2 150.000,00 300.000,00 
23 1 130.000,00 130.000,00 
24 1 125.000,00 125.000,00 
25 3 115.000,00 345.000,00 
26 3 125.000,00 375.000,00 
27 3 120.000,00 360.000,00 
28 3 120.000,00 360.000,00 
29 4 125.000,00 500.000,00 
30 2 126.500,00 253.000,00 
31 2 130.000,00 260.000,00 
32 1 125.000,00 125.000,00 
Rata-rata 0.5 ha 3,34 125.203,13 413.687,50 





















1 1 1.800,00 1.800,00 1 1.800,00 1.800,00 
2 3 2.000,00 3.600,00 7 1.800,00 12.600,00 
3 2 2.000,00 4.000,00 2 2.000,00 4.000,00 
4 5 1.600,00 8.000,00 5 2.000,00 10.000,00 
5 5 1.800,00 9.000,00 5 3.000,00 15.000,00 
6 3 2.200,00 6.600,00 1 2.000,00 2.000,00 
7 5 1.800,00 9.000,00 1 1.800,00 1.800,00 
8 1 1.600,00 1.600,00 1 2.000,00 2.000,00 
9 2 2.000,00 4.000,00 4 1.600,00 6.400,00 
10 2 1.500,00 3.000,00 5 2.300,00 11.500,00 
11 5 1.600,00 8.000,00 5 1.600,00 8.000,00 
12 2 2.000,00 4.000,00 1 3.000,00 3.000,00 
13 5 1.400,00 7.000,00 2 2.000,00 4.000,00 
14 0,5 2.000,00 1.000,00 1 2.000,00 2.000,00 
15 1 1.800,00 1.800,00 1 1.800,00 1.800,00 
16 1 1.800,00 1.800,00 1 1.800,00 1.800,00 
17 1 1.700,00 1.700,00 1 2.000,00 2.000,00 
18 50 2.000,00 100.000,00 50 2.000,00 100.000,00 
19 1 1.800,00 1.800,00 1 2.100,00 2.000,00 
20 10 1.900,00 19.000,00 10 2.000,00 21.000,00 
21 2,5 2.000,00 5.000,00 2,5 2.000,00 5.000,00 
22 4 2.000,00 8.000,00 1 2.000,00 2.000,00 















24 2 2.000,00 4.000,00 2 1.900,00 3.800,00 
25 2 2.000,00 4.000,00 1 1.800,00 1.800,00 
26 2 1.800,00 3.600,00 1 1.800,00 1.800,00 
27 1 2.000,00 2.000,00 1 1.700,00 1.700,00 
28 2 1.600,00 3.200,00 2 2.000,00 4.000,00 
29 1 2.000,00 2.000,00 2 2.000,00 4.000,00 
30 1 2.000,00 2.000,00 1 1.800,00 1.800,00 
31 2 1.400,00 2.800,00 2 2.000,00 4.000,00 
32 1 1.400,00 1.400,00 5 2.500,00 12.500,00 
Rata-rata 0.5 ha 3,96 1.821,88 7.465,63 3,95 2.003,13 8.034,38 
Rata-rata ha 7,93 1.821,88 14.931,25 
 





























1 1 2.400,00 2.400,00 1 4.000,00 4.000,00 
2 7 2.300,00 16.100,00 4 3.000,00 12.000,00 
3 2 2.400,00 4.800,00 1 2.800,00 2.800,00 
4 10 2.300,00 23.000,00 5 2.800,00 14.000,00 
5 5 2.300,00 11.500,00 10 2.800,00 28.000,00 
6 1 2.000,00 2.000,00 1 4.000,00 4.000,00 
7 10 2.400,00 24.000,00 5 2.700,00 13.500,00 
8 1 2.300,00 2.300,00 1 4.000,00 4.000,00 
9 4 2.300,00 9.200,00 4 3.000,00 12.000,00 
10 1 2.300,00 2.300,00 5 4.000,00 20.000,00 
11 3 2.000,00 6.000,00 5 2.800,00 14.000,00 
12 2 1.800,00 3.600,00 2 2.800,00 5.600,00 
13 2 2.200,00 4.400,00 5 2.600,00 13.000,00 
14 0,5 1.600,00 800,00 1 2.600,00 2.600,00 
15 1 2.300,00 2.300,00 1 2.500,00 2.500.00 
16 1 2.300,00 2.300,00 1 2.600,00 2.600,00 
17 1 2.300,00 2.300,00 1 4.000,00 4.000,00 
18 50 3.000,00 150.000,00 50 3.100,00 155.000,00 
19 1 2.400,00 2.400,00 1 2.900,00 2.900,00 
20 10 2.500,00 25.000,00 10 2.700,00 27.000,00 
21 2,5 2.500,00 6.250,00 2,5 2.700,00 6.750,00 
22 1 1.300,00 1.300,00 1 4.000,00 4.000,00 
23 1 2.300,00 2.300,00 1 4.000,00 4.000,00 















25 1 2.300,00 2.300,00 1 2.800,00 2.800,00 
26 2 2.300,00 4.600,00 2 2.700,00 5.400,00 
27 1 2.300,00 2.300,00 1 4.000,00 4.000,00 
28 1 2.000,00 2.300,00 1 4.000,00 8.000,00 
29 2 2.300,00 4.600,00 2 4.000,00 8.000,00 
30 1 2.300,00 2.300,00 2 2.900,00 5.800,00 
31 1 2.000,00 2.000,00 1 3.000,00 3.000,00 
32 5 2.300,00 11.500,00 2 4.000,00 8.000,00 
Rata-rata 0.5 ha 4,25 2.237,50 10.854,69 4,20 3.206,25 12.826,56 
































1 30 200,00 9.000,00 0 0 0 
2 50 200,00 10.000,00 10 100,00 1.000,00 
3 10 300,00 3.000,00 15 100,00 1.500,00 
4 200 400,00 120.000,00 100 200,00 20.000,00 
5 150 120,00 18.000,00 150 140,00 21.000,00 
6 20 200,00 4.000,00 20 200,00 4.0000,00 
7 0 0 0 80 100,00 8.000,00 
8 0 0 0 15 120,00 1.800,00 
9 15 200,00 3.000,00 20 160,00 3.200,00 
10 0 0 0 20 160,00 3.200,00 
11 10 200,00 2.000,00 25 100,00 2.500,00 
12 10 200,00 2.000,00 11 100,00 1.100,00 
13 100 60,00 6.000,00 100 60,00 6.000,00 
14 20 140,00 2.800,00 20 200,00 4.000,00 
15 20 200,00 4.000,00 0 0 0 
16 20 300,00 6.000,00 15 160,00 2.400,00 
17 10 400,00 20.000,00 10 200,00 2.000,00 
18 0 0 0 10 140,00 1.400,00 
19 20 140,00 2.800,00 20 180,00 3.600,00 
20 0 0 0 100 180,00 18.000,00 
21 100 200,00 20.000,00 100 180,00 18.000,00 
22 20 200,00 4.000,00 20 180,00 3.600,00 
23 0 0 0 15 140,00 2.100,00 















25 10 200,00 2.000,00 15 100,00 1.500,00 
26 20 140,00 6.000,00 20 100,00 2.000,00 
27 20 300,00 6.000,00 20 200,00 4.000,00 
28 10 120,00 2.000,00 10 160,00 1.600,00 
29 30 300,00 9.000,00 0 0 0 
30 10 200,00 2.000,00 10 110,00 1.100,00 
31 10 120,00 3.000,00 15 110,00 1.650,00 
32 100 240,00 60.000,00 100 170,00 17.000,00 
Rata-rata 0.5 ha 32,18 171,25 10.300,00 33,93 130,94 5.001,56 


























1 1 3.417,84 3.417,84 1 1.281,58 1.281,58 
2 3 3.417,84 10.253,52 7 1.281,58 8.971,06 
3 2 3.417,84 6.835,68 2 1.281,58 2.563,16 
4 5 3.417,84 17.089,20 5 1.281,58 6.407,90 
5 5 3.417,84 17.089,20 5 1.281,58 6.407,90 
6 3 3.417,84 10.253,52 1 1.281,58 1.281,58 
7 5 3.417,84 17.089,20 1 1.281,58 1.281,58 
8 1 3.417,84 3.417,84 1 1.281,58 1.281,58 
9 2 3.417,84 6.835,68 4 1.281,58 5.126,32 
10 2 3.417,84 6.835,68 5 1.281,58 6.407,90 
11 5 3.417,84 17.089,20 5 1.281,58 6.407,90 
12 2 3.417,84 6.835,68 1 1.281,58 1.281,58 
13 5 3.417,84 17.089,20 2 1.281,58 2.563,16 
14 0,5 3.417,84 1.708,92 1 1.281,58 1.281,58 
15 1 3.417,84 3.417,84 1 1.281,58 1.281,58 
16 1 3.417,84 3.417,84 1 1.281,58 1.281,58 
17 1 3.417,84 3.417,84 1 1.281,58 1.281,58 
18 50 3.417,84 170.892,00 50 1.281,58 64.079,00 
19 1 3.417,84 3.417,84 1 1.281,58 1.281,58 
20 10 3.417,84 34.178,40 10 1.281,58 12.815,80 
21 2,5 3.417,84 8.544,60 2,5 1.281,58 3.203,95 
22 4 3.417,84 13.671,36 1 1.281,58 1.281,58 















24 2 3.417,84 6.835,68 2 1.281,58 2.563,16 
25 2 3.417,84 6.835,68 1 1.281,58 1.281,58 
26 2 3.417,84 6.835,68 1 1.281,58 1.281,58 
27 1 3.417,84 3.417,84 1 1.281,58 1.281,58 
28 2 3.417,84 6.835,68 2 1.281,58 2.563,16 
29 1 3.417,84 3.417,84 2 1.281,58 2.563,16 
30 1 3.417,84 3.417,84 1 1.281,58 1.281,58 
31 2 3.417,84 6.835,68 2 1.281,58 2.563,16 
32 1 3.417,84 3.417,84 5 1.281,58 6.407,90 
Rata-rata 0.5 ha 3,96 3.417,84 14.329,42 3,95 1.281,58 5.066,25 





























1 1 5.407,90 5.407,90 1 3.115,50 3.115,50 
2 7 5.407,90 37.855,30 4 3.115,50 12.462,00 
3 2 5.407,90 10.815,80 1 3.115,50 3.115,50 
4 10 5.407,90 54.079,00 5 3.115,50 15.577,50 
5 5 5.407,90 27.039,50 10 3.115,50 31.155,00 
6 1 5.407,90 5.407,90 1 3.115,50 15.577,50 
7 10 5.407,90 54.079,00 5 3.115,50 3.115,50 
8 1 5.407,90 5.407,90 1 3.115,50 12.462,00 
9 4 5.407,90 21.631,60 4 3.115,50 15.577,50 
10 1 5.407,90 5.407,90 5 3.115,50 15.577,50 
11 3 5.407,90 16.223,70 5 3.115,50 6.231,00 
12 2 5.407,90 10.815,80 2 3.115,50 15.577,50 
13 2 5.407,90 10.815,80 5 3.115,50 3.115,50 
14 0,5 5.407,90 2.703,95 1 3.115,50 3.115,50 
15 1 5.407,90 5.407,90 1 3.115,50 3.115,50 
16 1 5.407,90 5.407,90 1 3.115,50 3.115,50 
17 1 5.407,90 5.407,90 1 3.115,50 3.115,50 
18 50 5.407,90 270.395,00 50 3.115,50 155.775,00 
19 1 5.407,90 5.407,90 1 3.115,50 3.115,50 
20 10 5.407,90 54.079,00 10 3.115,50 31.115,00 
21 2,5 5.407,90 13.519,75 2,5 3.115,50 7.788,75 
22 1 5.407,90 5.407,90 1 3.115,50 3.115,50 
23 1 5.407,90 5.407,90 1 3.115,50 3.115,50 















25 1 5.407,90 5.407,90 1 3.115,50 3.115,50 
26 2 5.407,90 10.815,80 2 3.115,50 6.231,00 
27 1 5.407,90 5.407,90 1 3.115,50 3.115,50 
28 1 5.407,90 5.407,90 1 3.115,50 3.115,50 
29 2 5.407,90 10.815,80 2 3.115,50 6.231,00 
30 1 5.407,90 5.407,90 2 3.115,50 6.231,00 
31 1 5.407,90 5.407,90 1 3.115,50 3.115,50 
32 5 5.407,90 27.039,50 2 3.115,50 6.231,00 
Rata-rata 0.5 ha 4,25 5.407,90 22.983,58 4,20 3.115,50 13.094,84 
































1 30 200,00 9.000,00 0 0 0 
2 50 200,00 10.000,00 10 100,00 1.000,00 
3 10 300,00 3.000,00 15 100,00 1.500,00 
4 200 400,00 120.000,00 100 200,00 20.000,00 
5 150 120,00 18.000,00 150 140,00 21.000,00 
6 20 200,00 4.000,00 20 200,00 4.0000,00 
7 0 0 0 80 100,00 8.000,00 
8 0 0 0 15 120,00 1.800,00 
9 15 200,00 3.000,00 20 160,00 3.200,00 
10 0 0 0 20 160,00 3.200,00 
11 10 200,00 2.000,00 25 100,00 2.500,00 
12 10 200,00 2.000,00 11 100,00 1.100,00 
13 100 60,00 6.000,00 100 60,00 6.000,00 
14 20 140,00 2.800,00 20 200,00 4.000,00 
15 20 200,00 4.000,00 0 0 0 
16 20 300,00 6.000,00 15 160,00 2.400,00 
17 10 400,00 20.000,00 10 200,00 2.000,00 
18 0 0 0 10 140,00 1.400,00 
19 20 140,00 2.800,00 20 180,00 3.600,00 
20 0 0 0 100 180,00 18.000,00 
21 100 200,00 20.000,00 100 180,00 18.000,00 
22 20 200,00 4.000,00 20 180,00 3.600,00 
23 0 0 0 15 140,00 2.100,00 















25 10 200,00 2.000,00 15 100,00 1.500,00 
26 20 140,00 6.000,00 20 100,00 2.000,00 
27 20 300,00 6.000,00 20 200,00 4.000,00 
28 10 120,00 2.000,00 10 160,00 1.600,00 
29 30 300,00 9.000,00 0 0 0 
30 10 200,00 2.000,00 10 110,00 1.100,00 
31 10 120,00 3.000,00 15 110,00 1.650,00 
32 100 240,00 60.000,00 100 170,00 17.000,00 
Rata-rata 0.5 ha 32 171,25 10.300 33,93 130,94 5.001,56 












Lampiran 8. Kebutuhan Pestisida Berdasarkan Finansial (Harga Privat) dan Ekonomi (Harga Sosial) 
 
Responden 



















1 2 100.000,00  200,000.00  2 120.000,00 240.000,00 3 130.000,00 390.000,00 
2 4 120.000,00  480,000.00 5 125.000,00 625.000,00 2 130.000,00 100.000,00 
3 2  80.000,00  160.000,00 2 100.000,00 200.000,00 2 130.000,00 260.000,00 
4 4 90.000,00 360.000,00 2 100.000,00 200.000,00 2 130.000,00 260.000,00 
5 2   65.000,00  130.000,00  2 100.000,00 200.000,00 2 130.000,00 260.000,00 
6 1   60.000,00    60,000.00  1 100.000,00 200.000,00 2 130.000,00 260.000,00 
7 2 100.000,00  200.000,00 1 100.000,00 100.000,00 2 150.000,00 300.000,00 
8 2 100.000,00  200,000.00 1 100.000,00 100.000,00 2 150.000,00 300.000,00 
9 4 100.000,00 400,000.00 1 125.000,00 100.000,00 2 150.000,00 300.000,00 
10 2 100.000,00 200.000,00 2 150.000,00 300.000,00 1 120.000,00 120.000,00 
11 2 120.000,00 240.000,00 5 100.000,00 500.000,00 2 150.000,00 300.000,00 
12 2 75.000,00 150.000,00 5 100.000,00 500.000,00 2 150.000,00 300.000,00 
13 3 70.000,00 210.000,00 4 100.000,00 400.000,00 2 150.000,00 300.000,00 
14 3 120.000,00 360.000,00 1 130.000,00 130.000,00 1 120.000,00 120.000,00 
15 1 105.000,00 105.000,00 2 125.000,00 250.000,00 1 120.000,00 120.000,00 
16 2  95.000,00 190.000,00 1 100.000,00 100.000,00 3 130.000,00 390.000,00 
17 2 120.000,00 240.000,00 2 135.000,00 270.000,00 2 120.000,00 240.000,00 
18 1  95.000,00 95.000,00 3 130.000,00 390.000,00 1 145.000,00 145.000,00 
19 2 125.000,00 250.000,00 1 125.000,00 125.000,00 2 145.000,00 290.000,00 
20 2 100.000,00 200.000,00 2 115.000,00 200.000,00 1 150.000,00 150.000,00 
21 2 100.000,00 200.000,00 3 115.000,00 345.000,00 1 150.000,00 150.000,00 
22 1 100.000,00 100.000,00 1 115.000,00 115.000,00 1 130.000,00 130.000,00 
























24 2  95.000,00 190.000,00 3 130.000,00 390.000,00 1 150.000,00 150.000,00 
25 2   85.000,00 170.000,00 1 125.000,00 125.000,00 3 150.000,00 450.000,00 
26 2 125.000,00 250.000,00 2 100.000,00 200.000,00 1 150.000,00 150.000,00 
27 1 100.000,00 100.000,00 1 110.000,00 110.000,00 1 150.000,00 150.000,00 
28 2 150.000,00 300.000,00 1 125.000,00 125.000,00 1 150.000,00 150.000,00 
29 2 120.000,00 250.000,00 1 120.000,00 120.000,00 2 145.000,00 290.000,00 
30 2  85.000,00 170.000,00 2 100.000,00 200.000,00 2 140.000,00 280.000,00 
31 2   85.000,00 170.000,00 2 125.000,00 250.000,00 2 150.000,00 300.000,00 
32 2 125.000,00 250.000,00 3 110.000,00 330.000,00 2 150.000,00 300.000,00 
Rata-rata 
0.5 ha 
2,13 100.625,00 215.468,75 2,12 114.218,75 240.468,75 1,75 140.468,75 240.781,25 
Rata-rata 
ha 























L P L P L P L P 
1 1 1 0 0 2 1 130.000,00 1 0 0 0 1 1 70.000,00 
2 1 1 0 0 2 2 130.000,00 4 0 0 0 4 1 280.000,00 
3 2 2 0 0 4 7 1.820.000,00 2 0 0 0 2 3 420.000,00 
4 1 1 0 0 2 7 910.000,00 2 2 0 0 4 7 1.820.000,00 
5 1 0 0 0 1 1 70.000,00 1 0 0 0 1 1 70.000,00 
6 1 0 0 0 1 1 70.000,00 1 0 0 0 1 1 70.000,00 
7 1 1 0 0 2 1 130.000,00 1 1 0 0 2 1 130.000,00 
8 1 1 0 0 2 1 130.000,00 1 1 0 0 2 7 910.000,00 
9 1 1 0 0 2 1 130.000,00 1 1 0 0 2 1 130.000,00 
10 1 0 0 0 1 1 70.000,00 1 1 0 0 2 3 390.000,00 
11 1 1 0 0 2 1 130.000,00 1 1 0 0 2 1 130.000,00 
12 1 1 0 0 2 1 130.000,00 1 1 0 0 2 1 130.000,00 
13 2 2 0 0 4 1 260.000,00 2 2 0 0 4 1 260.000,00 
14 1 1 0 0 2 1 130.000,00 1 1 0 0 2 3 390.000,00 
15 1 1 0 0 2 1 130.000,00 1 1 0 0 2 7 910.000,00 
16 2 1 0 0 3 1 200.000,00 2 1 0 0 3 2 400.000,00 
17 1 1 0 0 2 1 130.000,00 1 1 0 0 2 5 650.000,00 
18 1 1 0 0 2 1 130.000,00 1 1 0 0 2 1 130.000,00 
19 1 1 0 0 2 1 130.000,00 1 3 0 0 4 1 250.000,00 
20 2 3 0 0 5 1 320.000,00 2 1 0 0 3 1 200.000,00 
21 1 2 0 0 2 1 190.000,00 0 1 0 0 1 1 60.000,00 















L P L P L P L P 
23 0 1 0 0 1 1 60.000,00 2 1 0 0 3 1 200.000,00 
24 1 1 0 0 2 1 130.000,00 1 1 0 0 2 1 130.000,00 
25 0 2 0 0 2 1 120.000,00 3 0 0 0 3 1 210.000,00 
26 1 2 0 0 3 1 190.000,00 2 0 0 0 2 2 280.000,00 
27 2 2 0 0 4 1 260.000,00 2 0 0 0 2 1 140.000,00 
28 1 1 0 0 2 1 130.000,00 2 1 0 0 3 1 200.000,00 
29 0 1 0 0 1 1 60.000,00 1 0 0 0 1 2 140.000,00 
30 1 1 0 0 2 1 130.000,00 1 2 0 0 3 1 190.000,00 
31 0 2 0 0 2 1 120.000,00 2 1 0 0 3 1 260.000,00 
32 0 1 0 0 1 1 60.000,00 0 1 0 0 1 2 120.000,00 
Rata-rata 
0.5 ha 
1 1,18 0 0 1,40 1,40 218.437,50 1,40 0,90 0 0 2,31 2 306.250,0 
Rata-
rata/ha 











PENGOLAHAN LAHAN PEMBUATAN BEDENGAN 









L P L P L P L P 
1 1 0 0 0 1 1 70.000,00 2 0 0 0 2 5 700.000,00 
2 4 0 0 0 4 2 560.000,00 4 0 0 0 4 6 1.680.000,00 
3 1 0 0 0 1 1 70.000,00 2 0 0 0 2 7 980.000,00 
4 2 2 0 0 4 7 1.820.000,00 1 1 0 0 2 7 910.000,00 
5 2 2 0 0 4 1 260.000,00 1 0 0 0 1 2 140.000,00 
6 1 0 0 0 1 5 350.000,00 1 0 0 0 1 5 350.000,00 
7 1 1 0 0 2 1 130.000,00 1 1 0 0 2 1 130.000,00 
8 1 1 0 0 2 7 910.000,00 1 1 0 0 2 7 910.000,00 
9 1 1 0 0 2 1 130.000,00 1 1 0 0 2 1 130.000,00 
10 2 2 0 0 4 1 260.000,00 1 1 0 0 2 15 1.950.000,00 
11 1 1 0 0 2 1 130.000,00 1 1 0 0 2 1 130.000,00 
12 1 1 0 0 2 1 130.000,00 1 1 0 0 2 1 130.000,00 
13 2 2 0 0 4 1 260.000,00 2 2 0 0 4 1 260.000,00 
14 1 1 0 0 2 3 390.000,00 1 1 0 0 2 1 130.000,00 
15 1 1 0 0 2 7 910.000,00 1 1 0 0 2 7 910.000,00 
16 2 1 0 0 3 3 600.000,00 2 1 0 0 3 4 800.000,00 
17 1 1 0 0 2 1 130.000,00 1 1 0 0 2 5 650.000,00 
18 1 1 0 0 2 2 260.000,00 1 1 0 0 2 3 390.000,00 
19 1 1 0 0 2 1 130.000,00 1 1 0 0 2 1 130.000,00 
20 2 3 0 0 5 1 320.000,00 2 3 0 0 5 1 320.000,00 
21 2 1 0 0 3 1 200.000,00 3 1 0 0 4 1 200.000,00 
22 1 1 0 0 2 1 130.000,00 1 1 0 0 2 1 130.000,00 
23 2 1 0 0 3 1 200.000,00 2 1 0 0 3 1 200.000,00 





PENGOLAHAN LAHAN PEMBUATAN BEDENGAN 









L P L P L P L P 
25 3 1 0 0 4 1 270.000,00 3 0 0 0 3 1 210.000,00 
26 2 1 0 0 2 1 200.000,00 2 0 0 0 2 1 140.000,00 
27 2 0 0 0 2 1 140.000,00 2 0 0 0 2 1 140.000,00 
28 2 0 0 0 2 1 140.000,00 2 0 0 0 2 2 280.000,00 
29 1 1 0 0 2 2 260.000,00 1 0 0 0 1 2 140.000,00 
30 2 1 0 0 3 1 200.000,00 2 0 0 0 2 1 140.000,00 
31 2 2 0 0 4 1 260.000,00 2 1 0 0 3 1 200.000,00 
32 1 0 0 0 1 2 140.000,00 1 0 0 0 1 2 140.000,00 
Rata-rata 
0.5 ha 
1,56 1 0 0 2,56 1,93 315.312,50 1,53 0,71 0 0 2,25 3 430.625,00 
Rata-
rata/ha 













PENANAMAN BIBIT KE LAHAN PENYIANGAN 









L P L P L P L P 
1 1 0 0 0 1 1 70.000,00 1 0 0 0 1 7 490.000,00 
2 2 2 0 0 4 1 260.000,00 2 0 0 0 2 10 1.400.000,00 
3 1 1 0 0 2 1 130.000,00 0 0 0 0 0 0 0 
4 1 1 0 0 2 5 650.000,00 1 1 0 0 2 5 650.000,00 
5 1 1 0 0 2 1 130.000,00 1 1 0 0 2 2 260.000,00 
6 1 0 0 0 1 2 140.000,00 1 0 0 0 1 3 210.000,00 
7 1 1 0 0 2 1 130.000,00 1 1 0 0 2 1 130.000,00 
8 1 1 0 0 2 1 130.000,00 1 1 0 0 2 1 130.000,00 
9 1 1 0 0 2 1 130.000,00 1 1 0 0 2 1 130.000,00 
10 1 1 0 0 2 2 260.000,00 1 1 0 0 2 2 260.000,00 
11 1 1 0 0 2 1 130.000,00 1 1 0 0 2 1 130.000,00 
12 1 1 0 0 2 1 130.000,00 0 0 0 0 0 0 0 
13 2 2 0 0 4 2 520.000,00 0 0 0 0 0 0 0 
14 1 1 0 0 2 1 130.000,00 0 0 0 0 0 0 0 
15 1 1 0 0 2 1 130.000,00 1 1 0 0 2 1 130.000,00 
16 2 1 0 0 3 1 200.000,00 2 1 0 0 3 7 1.400.000,00 
17 1 1 0 0 2 1 130.000,00 1 1 0 0 2 0,5 65.000,00 
18 1 1 0 0 2 1 130.000,00 1 1 0 0 2 1 130.000,00 
19 1 1 0 0 2 1 130.000,00 1 1 0 0 2 1 130.000,00 
20 2 3 0 0 5 1 320.000,00 0 0 0 0 0 0 0 
21 2 1 0 0 3 1 200.000,00 0 0 0 0 0 0 0 
22 1 1 0 0 2 1 130.000,00 0 0 0 0 0 0 0 
23 1 1 0 0 2 1 130.000,00 1 1 0 0 2 1 130.000,00 





PENANAMAN BIBIT KE LAHAN PENYIANGAN 









L P L P L P L P 
25 2 1 0 0 3 1 200.000,00 1 2 0 0 3 1 190.000,00 
26 0 2 0 0 2 1 120.000,00 1 1 0 0 2 1 130.000,00 
27 1 2 0 0 3 1 190.000,00 1 1 0 0 2 1 130.000,00 
28 1 1 0 0 2 1 130.000,00 1 1 0 0 2 2 260.000,00 
29 0 1 0 0 1 1 60.000,00 0 0 0 0 0 0 0 
30 2 1 0 0 3 1 200.000,00 1 1 0 0 2 2 260.000,00 
31 1 2 0 0 3 1 190.000,00 0 0 0 0 0 0 0 
32 1 1 0 0 2 1 130.000,00 1 1 0 0 2 1 130.000,00 
Rata-rata 
0.5 ha 
1,15 1,15 0 0 2,31 1,21 180.937,50 0,78 0,65 0 0 1,43 1,67 218.906,25 
Rata-
rata/ha 























L P L P L P L P 
1 1 1 0 0 2 1 130.000,00 1 0 0 0 1 2 70.000,00 
2 2 0 0 0 2 1 140.000,00 2 0 0 0 2 3 420.000,00 
3 1 1 0 0 2 1 130.000,00 1 1 0 0 2 2 260.000,00 
4 1 1 0 0 2 5 650.000,00 1 1 0 0 2 5 650.000,00 
5 1 1 0 0 2 2 260.000,00 1 1 0 0 2 1 130.000,00 
6 1 1 0 0 2 5 650.000,00 1 1 0 0 2 2 260.000,00 
7 1 1 0 0 2 1 130.000,00 1 1 0 0 2 1 130.000,00 
8 1 1 0 0 2 1 130.000,00 1 1 0 0 2 1 130.000,00 
9 1 1 0 0 2 1 130.000,00 1 1 0 0 2 1 130.000,00 
10 1 1 0 0 2 1 130.000,00 1 1 0 0 2 1 130.000,00 
11 1 1 0 0 2 1 130.000,00 1 1 0 0 2 1 130.000,00 
12 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 1 130.000,00 
13 1 1 0 0 2 1 130.000,00 2 2 0 0 4 1 260.000,00 
14 1 1 0 0 2 1 130.000,00 1 1 0 0 2 1 130.000,00 
15 1 1 0 0 2 1 130.000,00 1 1 0 0 2 7 910.000,00 
16 2 1 0 0 3 3 600.000,00 2 1 0 0 3 2 400.000,00 
17 1 1 0 0 2 1 130.000,00 1 1 0 0 2 1 130.000,00 
18 1 1 0 0 2 1 130.000,00 1 1 0 0 2 0,5 65.000,00 
19 1 1 0 0 2 1 130.000,00 1 1 0 0 2 1 130.000,00 
20 2 3 0 0 5 1 320.000,00 2 3 0 0 5 1 320.000,00 
21 0 1 0 0 1 1 60.000,00 0 1 0 0 1 1 60.000,00 
22 1 1 0 0 2 1 130.000,00 1 1 0 0 2 1 130.000,00 
23 1 1 0 0 2 1 130.000,00 2 1 0 0 3 1 200.000,00 















L P L P L P L P 
25 1 2 0 0 3 2 380.000,00 2 2 0 0 4 1 130.000,00 
26 0 2 0 0 2 1 120.000,00 2 1 0 0 3 1 200.000,00 
27 0 2 0 0 2 1 120.000,00 1 0 0 0 1 1 70.000,00 
28 1 0 0 0 1 2 140.000,00 1 1 0 0 2 1 130.000,00 
29 1 1 0 0 2 2 260.000,00 1 1 0 0 2 1 130.000,00 
30 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2 280.000,00 
31 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 4 1 260.000,00 
32 1 1 0 0 2 1 130.000,00 1 1 0 0 2 1 130.000,00 
Rata-rata 
0.5 ha 
0,90 1 0 0 1,90 1,34 184.687,50 1,25 1,03 0 0 2,28 1,51 215.468,75 
Rata-
rata/ha 



















PENYIRAMAN PENYEMPROTAN PESTISIDA 









L P L P L P L P 
1 1 1 0 0 2 8 130.000,00 1 0 0 0 1 12 840.000,00 
2 2 0 0 0 2 8 140.000,00 2 0 0 0 2 8 1.120.000,00 
3 1 1 0 0 2 1 130.000,00 1 0 0 0 1 1 70.000,00 
4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 3 420.000,00 
5 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 1 130.000,00 
6 1 0 0 0 1 1 70.000,00 1 0 0 0 1 2 140.000,00 
7 1 1 0 0 2 1 130.000,00 1 1 0 0 2 7 910.000,00 
8 1 1 0 0 2 1 130.000,00 1 1 0 0 2 1 130.000,00 
9 1 1 0 0 2 8 1.040.000,00 1 1 0 0 2 1 130.000,00 
10 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 1 130.000,00 
11 1 1 0 0 2 1 130.000,00 1 1 0 0 2 2 260.000,00 
12 1 1 0 0 2 8 130.000,00 1 0 0 0 1 1 70.000,00 
13 2 2 0 0 4 1 260.000,00 1 1 0 0 2 1 130.000,00 
14 1 1 0 0 2 1 130.000,00 1 0 0 0 1 1 70.000,00 
15 1 1 0 0 2 1 130.000,00 1 1 0 0 2 1 130.000,00 
16 2 1 0 0 3 1 200.000,00 2 1 0 0 3 2 400.000,00 
17 1 1 0 0 2 3 390.000,00 1 1 0 0 2 2 260.000,00 
18 1 1 0 0 2 1 130.000,00 1 1 0 0 2 1 130.000,00 
19 1 1 0 0 2 8 130.000,00 2 3 0 0 5 1 320.000,00 
20 2 3 0 0 5 2 640.000,00 2 3 0 0 5 1 320.000,00 
21 0 1 0 0 1 8 60.000,00 0 1 0 0 1 1 60.000,00 
22 1 1 0 0 2 8 130.000,00 1 1 0 0 2 1 130.000,00 
23 2 1 0 0 3 1 200.000,00 2 2 0 0 4 1 260.000,00 





PENYIRAMAN PENYEMPROTAN PESTISIDA 









L P L P L P L P 
25 2 2 0 0 4 2 520.000,00 3 0 0 0 3 2 420.000,00 
26 0 2 0 0 2 3 360.000,00 2 0 0 0 2 1 140.000,00 
27 1 0 0 0 1 8 70.000,00 1 1 0 0 2 1 130.000,00 
28 1 1 0 0 2 2 260.000,00 2 1 0 0 3 1 200.000,00 
29 1 1 0 0 2 2 260.000,00 1 1 0 0 2 1 130.000,00 
30 1 1 0 0 2 2 260.000,00 2 2 0 0 4 1 260.000,00 
31 2 2 0 0 4 2 520.000,00 1 0 0 0 1 2 140.000,00 
32 1 1 0 0 2 2 260.000,00 1 1 0 0 2 1 130.000,00 
Rata-rata 
0.5 ha 
1,06 1 0 0 2,06 3 220.937,50 1,31 0,87 0 0 2,18 2 257.500,00 
Rata-
rata/ha 



















PANEN DAN PASCA PANEN 





L P L P 
1 2 1 0 0 3 2 400.000,00 
2 2 1 0 0 3 2 400.000,00 
3 1 1 0 0 2 1 130.000,00 
4 2 2 0 0 4 7 1.820.000,00 
5 1 1 0 0 2 1 130.000,00 
6 1 0 0 0 1 1 70.000,00 
7 1 2 0 0 3 1 190.000,00 
8 1 1 0 0 2 1 130.000,00 
9 1 1 0 0 1 1 130.000,00 
10 2 2 0 0 3 1 260.000,00 
11 1 1 0 0 2 1 130.000,00 
12 1 1 0 0 2 1 130.000,00 
13 2 2 0 0 4 1 260.000,00 
14 1 1 0 0 2 1 130.000,00 
15 1 1 0 0 2 2 260.000,00 
16 2 1 0 0 3 1 200.000,00 
17 1 1 0 0 2 1 130.000,00 
18 1 1 0 0 2 1 130.000,00 
19 1 1 0 0 2 1 130.000,00 
20 1 1 0 0 2 1 130.000,00 
21 0 1 0 0 1 1 60.000,00 
22 1 1 0 0 2 1 130.000,00 
23 2 1 0 0 3 1 200.000,00 
24 1 1 0 0 2 1 130.000,00 
25 2 1 0 0 3 1 200.000,00 
26 2 1 0 0 3 1 200.000,00 
27 1 2 0 0 3 1 190.000,00 
28 1 1 0 0 2 1 130.000,00 
29 1 1 0 0 2 2 260.000,00 
30 1 1 0 0 2 2 260.000,00 
31 1 1 0 0 2 1 130.000,00 
32 1 1 0 0 2 1 130.000,00 
Rata-rata 
0.5 ha 
1,25 1,12 0 0 2,37 1,34 228.437,50 
Rata-
rata/ha 












Lampiran 10. Hasil Panen dan Pasca Panen 
















1 keranjang  








1 1.166,67 6.000,00 7.000,000,00 29,17 495.833,33 291.666,67 787.500,00 
2 1.833,33 6.000,00 11.000,000,00 45,83 779.166,53 458.333,25 1.237.499,78 
3 2.500,00 6.500,00 16.250.000,00 62,50 1.062.500,00 625.000,00 1.687.500,00 
4 3.333,33 6.500,00 21.666.666,67 83,33 1.416.666,67 833.333,33 2.250.000,00 
5 3.333,33 6.000,00 20.000.000,00 83,33 1.416.666,67 833.333,33 2.250.000,00 
6 2.000,00 6.500,00 13.000.000,00 50,00 850.000,00 500.000,00 1.350.000,00 
7 5.000,00 6.000,00 30.000.000,00 125,00 2.125.000,00 1.250.000,00 3.375.000,00 
8 500,00 6.000,00 3.000.000,00 12,50 212.500,00 125.000,00 337.500,00 
9 666,67 7.000,00 4.666.666,67 16,67 283.333,33 166.666,67 450.000,00 
10 3.333,33 7.000,00 23.333.333,33 83,33 1.416.666,67 833.333,33 2.250.000,00 
11 833,33 6.000,00 5.000.000,00 20,83 354.166,67 208.333,33 562.500,00 
12 1.000,00 6.500,00 6.500.000,00 25,00 425.000,00 250.000,00 675.000,00 
13 5.000,00 7.000,00 35.000.000,00 125,00 2.125.000,00 1.250.000,00 3.375.000,00 
14 1.000,00 6.000,00 6.000.000,00 25,00 425.000,000 250.000,00 675.000,00 
15 500,00 6.000,00 3.000.000,00 12,50 212.500,00 125.000,00 3.375.000,00 
16 1.333,33 6.000,00 8.000.000,00 33,33 566.666,67 333.333,33 675.000,00 
17 333,33 6.000,00 2.000.000,00 8,33 141.666,65 83.333,33 337.500,00 
18 666,67 6.000,00 4.000.000,00 16,67 283.333,33 166.666,67 900.000,00 
19 13.333,33 6.000,00 80.000.000,00 333,33 5.666.665,25 3.333.332,50 224.999,98 
20 6.666,67 6.500,00 43.333.333,33 166,67 2.833.333,48 1.666.666,75 450.000,00 
21 3.333,33 7.500,00 25.000.000,00 83,33 1.416.666,53 833.333,25 8.999.997,75 
128 
 
















1 keranjang  








22 666,67 7.500,00 5.000.000,00 16,67 283.333,48 166.666,67 4.500.00,23 
23 500,00 5.500,00 2.750.000,00 12,50 212.500,00 125.000,00 2.249.999,78 
24 666,67 6.000,00 4.000.000,00 16,67 283.333,33 166.666,67 450.000,00 
25 2.000,00 6.000,00 12.000.000,00 50,00 850.000,00 500.000,00 1.350.000,00 
26 1.666,67 5.000,00 8.333.333,33 41,67 708.333,33 416.666,67 1.125.000,00 
27 1.833,33 5.000,00 9.166.666,67 45,83 779.166,67 458.333,33 1.237.500,00 
28 1.666,67 6.000,00 10.000.000,00 41,67 708.333,33 416.666,67 1.125.000,00 
29 2.500,00 6.000,00 15.000.000,00 62,50 1.062.500,00 625.000,00 1.687.500,00 
30 1.000,00 6.000,00 6.000.000,00 25,00 425.000,00 250.000,00 675.000,00 
31 1.166,67 6.500,00 7.583.333,33 29,17 495.833,33 291.666,67 787.500,00 
32 500,00 6.500,00 3.250.000,00 12,50 212.500,00 12.500,00 225.000,00 
Rata-rata 
0.5 ha 
2.244,79 6.218,75 14.088.541,67 56,12 954.036,41 557.682,26 1.511.718,67 
Rata-
rata ha 













Lampiran 11.  Rincian Biaya Pengairan Secara Finansial (Harga Privat) dan  
Ekonomi (Harga Sosial) 
Responden Biaya 
Pengairan 
1 bulan:  
4 Minggu 
1 tahun:  
3 musim tanam 
Total Biaya 
Pengairan 
1 25.000,00 4 3 300.000,00 
2 25.000,00 4 3 300.000,00 
3 25.000,00 4 3 300.000,00 
4 25.000,00 4 3 300.000,00 
5 25.000,00 4 3 300.000,00 
6 25.000,00 4 3 300.000,00 
7 25.000,00 4 3 300.000,00 
8 25.000,00 4 3 300.000,00 
9 25.000,00 4 3 300.000,00 
10 25.000,00 4 3 300.000,00 
11 25.000,00 4 3 300.000,00 
12 25.000,00 4 3 300.000,00 
13 25.000,00 4 3 300.000,00 
14 25.000,00 4 3 300.000,00 
15 25.000,00 4 3 300.000,00 
16 25.000,00 4 3 300.000,00 
17 25.000,00 4 3 300.000,00 
18 25.000,00 4 3 300.000,00 
19 25.000,00 4 3 300.000,00 
20 25.000,00 4 3 300.000,00 
21 25.000,00 4 3 300.000,00 
22 25.000,00 4 3 300.000,00 
23 25.000,00 4 3 300.000,00 
24 25.000,00 4 3 300.000,00 
25 25.000,00 4 3 300.000,00 
26 30.000,00 4 3 360.000,00 
27 30.000,00 4 3 360.000,00 
28 30.000,00 4 3 360.000,00 
29 30.000,00 4 3 360.000,00 
30 30.000,00 4 3 360.000,00 
31 30.000,00 4 3 360.000,00 
32 30.000,00 4 3 360.000,00 
Rata-rata 
0.5 ha 
1 4 3 313.125,00 
Rata-
rata/ha 









Lampiran 12. Analisis Finansial Usahatani Kembang Kol Per Musim Tanam 
 
Responden 

















1 817.600,00  5.143.500,00  5.961.100,00 1.166,67 6.000,00 7.000.000,00 1.038.900,00 
2 1.216.200,00  9.960.199,78 11.176.399,78 1.833,33 6.000,00 11.000.000,00 -176.399,78 
3 1.575.866,67   5.471.787,50  7.047.654,17 2.500,00 6.500,00 16.250.00,00 9.202.345,83 
4 2.186.066,67  14.450.00,00  16.636.066,67 3.333,33 6.500,00 21.666.666,67 5.030.600,00 
5 2.125.466,67   5.322.500,00  7.447.966,67 3.333,33 6.000,00 20.000.000,00 12.552.033,33 
6 1.317.066,66  4.862.600,00  6.179.666,66 2.000,00 6.500,00 13.000.000,00 6.820.333,34 
7 3.180.800,00  7.901.300,00  11.082.100,00 5.000,00 6.000,00 30.000.000,00 18.917.900,00 
8 452.800,00   5.169.200,00  5.622.000,00 500,00 6.000,00 3.000.000,00 -2.622.000,00 
9 499.666,67   4.087.800,00  4.587.466,67 666,67 7.000,00 4.666.666,67 79.200,00 
10 2.140.266,67   7.675.000,00  9.815.266,67 3.333,33 7.000,00 23.333.333,33 13.518.066,66 
11 666.666,67   2.807.000,00  3.473.666,67 833,33 6.000,00 5.000.000,00 1.526.333,33 
12 706.000,00   3.179.300,00  3.885.300,00 1.000,00 6.500,00 6.500.000,00 2.614.700,00 
13 3.097.200,00  8.145.400,00  11.242.600,00 5.000,00 7.000,00 35.000.000,00 23.757.400,00 
14 684.866,66 3.618.200,00  4.303.066,66 1.000,00 6.000,00 6.000.000,00 1.696.933,34 
15 390.066,67  5.924.900,00  6.314.966,67 500,00 6.000,00 3.000.000,00 -3.314.966,67 
16 910.133,33   7.556.900,00  8.467.033,33 1.333,33 6.000,00 8.000.000,00 467.033,33 
17 277.466,67  4.220.999,98  4.498.466,65 333,33 6.000,00 2.000.000,00 -2.498.466,65 
18 475.933,33  3.861.400,00  4.337.333,33 666,67 6.000,00 4.000.000,00 -337.333,33 
19 8.141.000,00 12.720.497,75  20.861.497,75 13.333,33 6.000,00 80.000.000,00 59.138.502,25 
20 4.213.600,00 10.200.000,23  14.413.600,23 6.666,67 6.500,00 43.333.333,33 28.919.733,10 
21 2.116.733,33  5.055.999,78  7.172.733,11 3.333,33 7.500,00 25.000.000,00 17.827.266,89 






















23 423.933,33  3.454.500,00  3.878.433,33 500,00 6.500,00 3.250.000,00 -628.433,33 
24 507.866,67 3.069.000,00 3.576.866,67 666,67 6.000,00 4.000.000,00 423.133,33 
25 1.283.933,33  5.734.400,00  7.018.333,33 2.000,00 6.000,00 12.000.000,00 4.981.666,67 
26 1.094.133,33  4.560.200,00  5.654.333,33 1.666,67 7.000,00 11.666.666,67 6.012.333,34 
27 1.245.466,67  3.917.500,00  5.162.966,67 1.833,33 6.000,00 11.000.000,00 5.837.033,33 
28 1.087.200,00  4.586.000,00  5.673.200,00 1.666,67 6.000,00 10.000.000,00 4.326.800,00 
29 1.595.666,67  4.935.100,00  6.530.766,67 2.500,00 6.500,00 16.250.000,00 9.719.233,33 
30 691.466,67   4.133.000,00  4.824.466,67 1.000,00 6.000,00 6.000.000,00 1.175.533,33 
31 789.733,33  4.222.150,00 5.011.833,33 1.166,67 6.500,00 7.583.333,33 2.571.450,00 










































Lampiran 13. Analisis Ekonomi Usahatani Kembang Kol Per Musim Tanam 
 
Responden 

















1 785.720,93 5.146.722,82 5.932.443,75 1.166,66 8.002,64 9.336.413,33 1.038.900,00 
2 1.181.139,54 9.983.041,66 11.164.181,20 1.833,33 8.002,64 14.671.506,67 -176.399,78 
3 1.561.779,07 5.479.517,64 7.041.296,71 2.500 8.002,64 20.006.600,00 9.202.345,83 
4 2.102.476,74 14.488.153,60 16.636.066,67 3.333,33 8.002,64 26.675.466,67 5.030.600,00 
5 2.061.476,74 5.340.691,60 7.447.966,67 3.333,33 8.002,64 26.675.466,67 12.552.033,33 
6 1.306.069,77 4.868.058,50 6.179.666,66 2.000 8.002,64 16.005.280,00 6.820.333,34 
7 3.078.279,07 7.941.027,28 11.082.100,00 5.000 8.002,64 40.013.200,00 18.917.900,00 
8 380.000,00 5.172.522,82 5.622.000,00 500 8.002,64 4.001.320,00 -2.622.000,00 
9 480.000,00 4.102.255,60 4.587.466,67 666,66 8.002,64 5.335.093,33 79.200,00 
10 2.068.232,56 7.672.428,98 9.815.266,67 3.333,33 8.002,64 26.675.466,67 13.518.066,66 
11 605.337,21 2.826.289,30 3.473.666,67 833,33 8.002,64 6.668.866,67 1.526.333,33 
12 676.151,16 3.188.264,06 3.885.300,00 1.000 8.002,64 8.002.640,00 2.614.700,00 
13 3.101.488,37 8.163.045,66 11.242.600,00 5.000 8.002,64 40.013.200,00 23.757.400,00 
14 665.372,09 3.620.609,95 4.303.066,66 1.000 8.002,64 8.002.640,00 1.696.933,34 
15 367.500,00 5.929.722,82 6.314.966,67 500 8.002,64 4.001.320,00 -3.314.966,67 
16 905.488,37 7.561.622,82 8.467.033,33 1.333,33 8.002,64 10.670.186,67 -467.033,33 
17 261.779,07 4.224.222,80 4.498.466,65 333,33 8.002,64 2.667.546,67 -2.498.466,65 
18 465.372,09 4.017.541,00 4.337.333,33 666,66 8.002,64 5.335.093,33 -337.333,33 
19 8.078.279,07 12.724.620,57 20.861.497,75 13.333,33 8.002,64 106.701.866,67 59.138.502,25 
20 4.132.616,28 10.240.228,43 14.413.600,23 6.666,66 8.002,64 53.350.933,33 28.919.733,10 
21 2.079.011,63 5.066.056,83 7.172.733,11 3.333,33 8.002,64 26.675.466,67 17.827.266,89 






















23 380.000,00 3.457.822,82 3.878.433,33 500,00 8.002,64 4.001.320,00 -628.433,33 
24 465.372,09 3.084.292,44 3.576.866,67 666,66 8.002,64 5.335.093,33 423.133,33 
25 1.274.686,05 5.740.140,66 7.018.333,33 2.000,00 8.002,64 16.005.280,00 4.981.666,67 
26 1.071.093,02 4.569.964,06 5.654.333,33 1.666,66 8.002,64 13.337.733,33 6.012.333,34 
27 1.168.232,56 3.920.722,24 5.162.966,67 1.833,33 8.002,64 14.671.506,67 5.837.033,33 
28 1.042.162,79 4.590.722,24 5.673.200,00 1.666,66 8.002,64 13.337.733,33 4.326.800,00 
29 1.568.965,12 4.939.527,80 6.530.766,67 2.500 8.002,64 20.006.600,00 9.719.233,33 
30 665.372,09 4.137.438,32 4.824.466,67 1.000 8.002,64 8.002.640,00 1.175.533,33 
31 768.232,56 4.228.222,24 5.011.883,33 1.166,66 8.002,64 9.336.413,33 2.571.450,00 





































Lampiran 14. Data Nilai FOB dan CIF Komponen Tradable 
 
Data Ekspor Cauliflowers,  fresh or chilled 




Nilai FOB Volume 
Ekspor 














2 Februari 15662 20542 0,76 
3 Maret 24377 30798 0,79 
4 April 26057 32653 0,80 
5 Mei 32874 40653 0,81 
6 Juni 47973 60680 0,79 
7 Juli 90876 148400 0,61 
8 Agustus 67789 100476 0,67 
9 September 67650 95744 0,71 
10 Oktober 86765 138600 0,63 
11 November 82998 138600 0,69 
12 Desember 61357 80776 0,76 
Sumber: BPS Jawa Timur Data Ekspor, 2014 
  
Data Impor Cauliflowers,  fresh or chilled 




Nilai CIF Volume Impor 














2 Februari 24249 16279 1,48 
3 Maret 32580 21674 1,50 
4 April 39157 25622 1,52 
5 Mei 30103 27798 1,08 
6 Juni 38961 21902 1,77 
7 Juli 47260 27724 1,70 
8 Agustus 36600 21922 1,66 
9 September 48939 27667 1,76 
10 Oktober 46346 25552 1,81 
11 November 66707 41747 1,59 
12 Desember 58044 37542 1,54 




Lampiran 15.  Penentuan Harga Bayangan Pupuk 
a. Pupuk UREA  
No Uraian Satuan Jumlah 
1 Harga FOB pupuk UREA di Pelabuhan Tanjung 
Perak Surabaya 
US$/kg 0,32 
2 Shadow Exchange Rate (SER) Rp/US$ 11.462,00 
3 FOB dikali SER (di Pelabuhan Tanjung Perak 
Surabaya) 
Rp/kg 3.667,84 
4 Biaya tataniaga (biaya pengangkutan dari pelabuhan 
Tanjung Perak sampai ke tingkat petani) 
Rp/kg 250,00 
5 Harga sosial pupuk UREA di tingkat petani Rp/kg 3.417,84 
6 Harga Aktual Rp/kg 1.781,25 
 
b. Pupuk ZA  
No Uraian Satuan Jumlah 
1 Harga CIF pupuk ZA di Pelabuhan Tanjung Perak 
Surabaya 
US$/kg 0,25 
2 Shadow Exchange Rate (SER) Rp/US$ 11.462,00 




4 Biaya tataniaga (biaya pengangkutan dari pelabuhan 
Tanjung Perak sampai ke tingkat petani) 
Rp/kg 250,00 
5 Harga sosial pupuk ZA di tingkat petani Rp/kg 3.115,50 
6 Harga Aktual Rp/kg 3.206,25 
 
c. Pupuk NPK  
No Uraian Satuan Jumlah 
1 Harga CIF pupuk NPK di Pelabuhan Tanjung Perak 
Surabaya 
US$/kg 0,45 
2 Shadow Exchange Rate (SER) Rp/US$ 11.462,00 
3 CIF dikali SER (di Pelabuhan Tanjung Perak 
Surabaya) 
Rp/kg 5.157,90 
4 Biaya tataniaga (biaya pengangkutan dari pelabuhan 
Tanjung Perak sampai ke tingkat petani) 
Rp/kg 250,00 
5 Harga sosial pupuk NPK di tingkat petani Rp/kg  5.407,90 








d. Pupuk SP-36  
No Uraian Satuan Jumlah 
1 Harga CIF pupuk SP-36 di Pelabuhan Tanjung Perak 
Surabaya 
US$/kg 0,09 
2 Shadow Exchange Rate (SER) Rp/US$ 11.462,00 
3 CIF dikali SER (di Pelabuhan Tanjung Perak 
Surabaya) 
Rp/kg 1.031,58 
4 Biaya tataniaga (biaya pengangkutan dari pelabuhan 
Tanjung Perak sampai ke tingkat petani) 
Rp/kg 250,00 
5 Harga sosial pupuk TSP/SP-36 di tingkat petani Rp/kg 1.281,58 



























Lampiran 16. Perhitungan Harga Sosial/ Harga Bayangan Penyusutan 
Peralatan Usahatani Kembang Kol 
1. Cangkul 
Uraian Satuan Jumlah 
Harga Aktual Rp 96.562,50 
Harga Komponen Asing US$  
Harga Komponen Domestik Rp  
Bea Masuk (7,5%) %  
Harga Sosial Awal = Harga aktual peralatan / (1+ bea masuk) Rp 89.825,58 
Harga Sosial Akhir = Harga aktual peralatan /(1+ bea masuk) Rp 36.686,05 
Umur Ekonomis Tahun 5 
Biaya Penyusutan Cangkul Rp 10.627,91 
Penyusutan per musim tanam Rp 3.542,64 
 
2. Sabit 
Uraian Satuan Jumlah 
Harga Aktual Rp 76.875,00 
Harga Komponen Asing US$  
Harga Komponen Domestik Rp  
Bea Masuk (7,5%) % 0,075 
Harga Sosial Awal = Harga aktual peralatan (1+ bea masuk) Rp 71.511,63 
Harga Sosial Akhir = Harga aktual peralatan (1+ bea masuk) Rp 27.906,98 
Umur Ekonomis Tahun 5 
Biaya Penyusutan Sabit Rp 8.720,93 
Penyusutan per musim tanam Rp 2.906,98 
 
3. Handsprayer Manual 
Uraian Satuan Jumlah 
Harga Aktual Rp 393.125,00 
Harga Komponen Asing US$  
Harga Komponen Domestik Rp  
Bea Masuk (7,5%) % 0,075 
Harga Sosial Awal = Harga aktual peralatan / (1+ bea masuk) Rp 365.697,67 
Harga Sosial Akhir = Harga aktual peralatan / (1+ bea masuk) Rp 140.465,12 
Umur Ekonomis Tahun 5 
Biaya Penyusutan Handsprayer Manual Rp 45.046,51 








4. Handsprayer Mesin 
Uraian Satuan Jumlah 
Harga Aktual Rp 1.093.750,00 
Harga Komponen Asing US$  
Harga Komponen Domestik Rp  
Bea Masuk (7,5%) % 0,075 
Harga Sosial Awal = Harga aktual peralatan (1+ bea masuk) Rp 1.070.441,86 
Harga Sosial Akhir = Harga aktual peralatan (1+ bea masuk) Rp 406.976,74 
Umur Ekonomis Tahun 5 
Biaya Penyusutan Handsprayer Mesin Rp 122.093,02 



























 Lampiran 17. Perhitungan Harga Bayangan Output Kembang Kol 
Uraian Satuan Jumlah 
Harga FOB Kembang Kol di Indonesia US$/kg 0,72 
Harga Bayangan Nilai Tukar (SER) Rp/US$ 11.462,00 
FOB x SER Rp/kg 8.252,64 
Biaya transportasi dan penanganan dari pelabuhan Tanjung 
Perak sampai ketingkat petani 
Rp/kg 250,00 
Harga bayangan kembang kol ditingkat petani Rp/kg 8.002,64 
Harga Aktual Rp/kg 6.359,38 
 
Keterangan : 

























Lampiran 18. Perhitungan Analisis DRCR Komoditas Kembang Kol  
a. Input Non Tradable 
No Faktor Domestik fsj Vs (Rp) fsj x Vs 
1 Pupuk Kandang Sapi 64,37 171,25 11.023,36 
2 Pupuk Kandang Ayam 67,87 130,93 8.8886,21 
3 T K Persemaian 4,37 130.000,00 568.100,00 
4 T K Pembersihan Lahan 4,62 130.000,00 600.600,00 
5 T K Pengolahan Lahan 5,12 130.000,00 665.600,00 
6 T K Pembuatan Bedengan 4,5 130.000,00 585.000,00 
7 TK Penanaman Bibit ke Lahan 4,62 130.000,00 600.600,00 
8 T K Penyiangan 2,87 130.000,00 373.100,00 
9 T K Penyulaman 3,81 130.000,00 495.300,00 
10 T K Pemupukkan 4,56 130.000,00 592.800,00 
11 T K Penyiraman 4,12 130.000,00 535.600,00 
12 T K Penyemprotan Pestisida 4,37 130.000,00 568.100,00 
13 T K Panen dan Pasca Panen 4,75 130.000,00 600.600,00 
14 Biaya Pengairan 1 313.125,00 313.125,00 
15 Biaya Tray/Kotak Semai 134,69 20.000,00 2.693.750,00 
16 Biaya Pasca Panen 112,24 (1.908.072,82+1.115.364,53) 3.023.437,43 
17 Biaya Pajak 1 59.020,83 59.020,83 
Total 12.311.542,84 
 







msj rsj msj x rsj 
(Rp) 
msj x rsj 
(US$) 
1 Benih Kembang Kol 
(sachet)  
6,68 125.203,00 836.356,04 72,97 
2 UREA 7,93 3.417,84 27.103,47 2,36 
3 NPK 8,5 5.407,90 45.967,15 4,01 
4 SP-36 7,9 1.281,58 10.124,48 0,88 
5 ZA 8,4 3.115,50 26.170,20 2,28 
6 Cangkul  5,18 3.593,02 18.611,84 1,62 
7 Sabit 4,43 2.860,47 12.671,88 1,11 
8 Handsprayer Manual 2,37 14.627,91 34.688,15 3,02 
9 Handsprayer Mesin 2,12 40.697,67 86.279,06 7,53 
10 Insektisida 4,25 100.625,00   427.656,25  3,31 
11 Fungisida 4,25 114.218,75   485.429,69  42,35 
12 Herbisida 3,50 140.468,75    491.640,63  42,89 










msj rsj msj x rsj (Rp) msj x rsj 
(US$) 










































Lampiran 19. Perhitungan Analisis DRCR Komoditas Kembang Kol Jika  
Produksi Kembang Kol Turun 20% 
Uraian Rata-rata produksi (kg/ha) 
Produksi kembang kol kondisi normal 4.489,58 
Produksi kembang kol turun 20% 3.591,66 
 
a. Input Non Tradable 
No Faktor Domestik fsj Vs (Rp) fsj x Vs 
1 Pupuk Kandang Sapi 64,37 171,25 11.023,36 
2 Pupuk Kandang Ayam 67,87 130,93 8.8886,21 
3 T K Persemaian 4,37 130.000,00 568.100,00 
4 T K Pembersihan Lahan 4,62 130.000,00 600.600,00 
5 T K Pengolahan Lahan 5,12 130.000,00 665.600,00 
6 T K Pembuatan Bedengan 4,5 130.000,00 585.000,00 
7 T K Penanaman Bibit ke Lahan 4,62 130.000,00 600.600,00 
8 T K Penyiangan 2,87 130.000,00 373.100,00 
9 T K Penyulaman 3,81 130.000,00 495.300,00 
10 T K Pemupukkan 4,56 130.000,00 592.800,00 
11 T K Penyiraman 4,12 130.000,00 535.600,00 
12 T K Penyemprotan Pestisida 4,37 130.000,00 568.100,00 
13 T K Panen dan Pasca Panen 4,75 130.000,00 600.600,00 
14 Biaya Pengairan 1 313.125,00 313.125,00 
15 Biaya Tray/Kotak Semai 134,69 20.000,00 2.693.750,00 
16 Biaya Pasca Panen 112,24 (1.908.072,82+1.115.364,53) 3.023.437,43 

























msj rsj msj x rsj 
(Rp) 
msj x rsj 
(US$) 
1 Benih Kembang Kol 
(sachet)  
6,68 125.203,00 836.356,04 72,97 
2 UREA 7,93 3.417,84 27.103,47 2,36 
3 NPK 8,5 5.407,90 45.967,15 4,01 
4 SP-36 7,9 1.281,58 10.124,48 0,88 
5 ZA 8,4 3.115,50 26.170,20 2,28 
6 Cangkul  5,18 3.593,02 18.611,84 1,62 
7 Sabit 4,43 2.860,47 12.671,88 1,11 
8 Handsprayer Manual 2,37 14.627,91 34.688,15 3,02 
9 Handsprayer Mesin 2,12 40,697,67 86.279,06 7,53 
10 Insektisida 4,25 100.625,00   427.656,25  3,31 
11 Fungisida 4,25 114.218,75   485.429,69  42,35 
12 Herbisida 3,50 140.468,75    491.640,63  42,89 
Total 2.502.678,84 198,50 
 




msj rsj msj x rsj (Rp) msj x rsj 
(US$) 





























Lampiran 20.  Analisis Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dollar Amerika Melemah  
Sebesar 10%  
Uraian Nilai (Rp) 
Nilai Tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika 11.462,00 
Nilai Tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika Melemah 10% 12.608,20 
 
Perubahan Harga Bayangan Output Kembang Kol Ketika Nilai Tukar Rupiah 










Harga FOB kembang kol di Indonesia US$/kg 0,72 0,72 0,72 
Harga Bayangan Nilai Tukar (SER) Rp/US$ 11.462,00 12.608,20 13.181,30 
FOB x SER Rp/kg 8.252,64 9.077,90 9.490,54 
Biaya transportasi dan penanganan dari 
pelabuhan Tanjung Perak sampai ketingkat 
petani 
Rp/kg 250,00 250,00 250,00 
Harga Bayangan ditingkat petani Rp/kg 8.002,64 8.827,90 9.240,54 
 
a. Input Non Tradable 
No Faktor Domestik Fsj Vs (Rp) fsj x Vs 
1 Pupuk Kandang Sapi 64,37 171,25 11.023,36 
2 Pupuk Kandang Ayam 67,87 130,93 8.8886,21 
3 T K Persemaian 4,37 130.000,00 568.100,00 
4 T K Pembersihan Lahan 4,62 130.000,00 600.600,00 
5 T K Pengolahan Lahan 5,12 130.000,00 665.600,00 
6 T K Pembuatan Bedengan 4,5 130.000,00 585.000,00 
7 T K Penanaman Bibit ke 
Lahan 
4,62 130.000,00 600.600,00 
8 T K Penyiangan 2,87 130.000,00 373.100,00 
9 T K Penyulaman 3,81 130.000,00 495.300,00 
10 T K Pemupukkan 4,56 130.000,00 592.800,00 
11 T K Penyiraman 4,12 130.000,00 535.600,00 
12 TK Penyemprotan Pestisida 4,37 130.000,00 568.100,00 
13 T K Panen dan Pasca Panen 4,75 130.000,00 600.600,00 
14 Biaya Pengairan 1 313.125,00 313.125,00 
15 Biaya Tray/Kotak Semai 134,68 20.000,00 2.693.750,00 
16 Biaya Pajak 1 59.020,83 59.020,83 














msj rsj msj x rsj 
(Rp) 
msj x rsj 
(US$) 
1 Benih Kembang Kol 
(sachet)  
6,68 125.203,00 836.356,04 66,33 
2 UREA 7,93 3.417,84 27.103,47 2,15 
3 NPK 8,5 5.407,90 45.967,15 4,01 
4 SP-36 7,9 1.281,58 10.124,48 0,80 
5 ZA 8,4 3.115,50 26.170,20 2,08 
6 Cangkul  5,18 3.593,02 18.611,84 1,62 
7 Sabit 4,43 2.860,47 12.671,88 1,11 
8 Handsprayer Manual 2,37 14.627,91 34.688,15 3,02 
9 Handsprayer Mesin 2,12 40,697,67 86.279,06 7,53 
10 Insektisida 4,25 100.625,00   427.656,25  3,31 
11 Fungisida 4,25 114.218,75   485.429,69  42,35 
12 Herbisida 3,50 140.468,75    491.640,63  42,89 
Total 2.502.678,84 198,50 
 




msj rsj msj x rsj (Rp) msj x rsj 
(US$) 






























 Lampiran 20.  Analisis Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dollar Amerika Melemah 
Sebesar 15% 
Uraian Nilai (Rp) 
Nilai Tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika 11.462,00 
Nilai Tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika Melemah 10% 12.608,20 
Nilai Tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika Melemah 15% 13.181,30 
 
Perubahan Harga Bayangan Output Kembang Kol Ketika Nilai Tukar Rupiah 










Harga FOB kembang kol di Indonesia US$/kg 0,72 0,72 0,72 
Harga Bayangan Nilai Tukar (SER) Rp/US$ 11.462,00 12.608,20 13.181,30 
FOB x SER Rp/kg 8.252,64 9.077,90 9.490,54 
Biaya transportasi dan penanganan dari 
pelabuhan Tanjung Perak sampai ketingkat 
petani 
Rp/kg 250,00 250,00 250,00 
Harga Bayangan ditingkat petani Rp/kg 8.002,64 8.827,90 9.240,54 
 
a. Input Non Tradable 
No Faktor Domestik fsj Vs (Rp) fsj x Vs 
1 Pupuk Kandang Sapi 64,37 171,25 11.023,36 
2 Pupuk Kandang Ayam 67,87 130,93 8.8886,21 
3 T K Persemaian 4,37 130.000,00 568.100,00 
4 T K Pembersihan Lahan 4,62 130.000,00 600.600,00 
5 T K Pengolahan Lahan 5,12 130.000,00 665.600,00 
6 T K Pembuatan Bedengan 4,5 130.000,00 585.000,00 
7 T K Penanaman Bibit ke Lahan 4,62 130.000,00 600.600,00 
8 T K Penyiangan 2,87 130.000,00 373.100,00 
9 T K Penyulaman 3,81 130.000,00 495.300,00 
10 T K Pemupukkan 4,56 130.000,00 592.800,00 
11 T K Penyiraman 4,12 130.000,00 535.600,00 
12 T K Penyemprotan Pestisida 4,37 130.000,00 568.100,00 
13 T K Panen dan Pasca Panen 4,75 130.000,00 600.600,00 
14 Biaya Pengairan 1 313.125,00 313.125,00 
15 Biaya Tray/Kotak Semai 134,68 20.000,00 2.693.750,00 
16 Biaya Pajak 1 59.020,83 59.020,83 














msj rsj msj x rsj 
(Rp) 
msj x rsj 
(US$) 
1 Benih Kembang Kol 
(sachet)  
6,68 125.203,00 836.356,04 63,45 
2 UREA 7,93 3.417,84 27.103,47 2,06 
3 NPK 8,5 5.407,90 45.967,15 4,01 
4 SP-36 7,9 1.281,58 10.124,48 0,77 
5 ZA 8,4 3.115,50 26.170,20 1,99 
6 Cangkul  5,18 3.593,02 18.611,84 1,62 
7 Sabit 4,43 2.860,47 12.671,88 1,11 
8 Handsprayer Manual 2,37 14.627,91 34.688,15 3,02 
9 Handsprayer Mesin 2,12 40,697,67 86.279,06 7,53 
10 Insektisida 4,25 100.625,00   427.656,25  3,31 
11 Fungisida 4,25 114.218,75   485.429,69  42,35 
12 Herbisida 3,50 140.468,75    491.640,63  42,89 






msj rsj msj x rsj (Rp) msj x rsj 
(US$) 






























Lampiran 21.  Analisis Terjadi Penurunan Produksi Kembang Kol 20% dan 
Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dollar Amerika Melemah 
Sebesar 10% Terjadi Bersamaan. 
Uraian Nilai (Rp) 
Nilai Tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika 11.462,00 
Nilai Tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika Melemah 10% 12.608,20 
 
Perubahan Harga Bayangan Output Kembang Kol Ketika Nilai Tukar Rupiah 








Harga FOB kembang kol di Indonesia US$/kg 0,72 0,72 
Harga Bayangan Nilai Tukar (SER) Rp/US$ 11.462,00 12.608,20 
FOB x SER Rp/kg 8.252,64 9.077,90 
Biaya transportasi dan penanganan dari pelabuhan 
Tanjung Perak sampai ketingkat petani 
Rp/kg 250,00 250,00 
Harga Bayangan ditingkat petani Rp/kg 8.002,64 8.827,90 
Harga Aktual Rp/kg 6.359,38 6.359,38 
 
a. Input Non Tradable 
No Faktor Domestik fsj Vs (Rp) fsj x Vs 
1 Pupuk Kandang Sapi 64,37 171,25 11.023,36 
2 Pupuk Kandang Ayam 67,87 130,93 8.8886,21 
3 T K Persemaian 4,37 130.000,00 568.100,00 
4 T K Pembersihan Lahan 4,62 130.000,00 600.600,00 
5 T K Pengolahan Lahan 5,12 130.000,00 665.600,00 
6 T K Pembuatan Bedengan 4,5 130.000,00 585.000,00 
7 T K Penanaman Bibit ke 
Lahan 
4,62 130.000,00 600.600,00 
8 T K Penyiangan 2,87 130.000,00 373.100,00 
9 T K Penyulaman 3,81 130.000,00 495.300,00 
10 T K Pemupukkan 4,56 130.000,00 592.800,00 
11 T K Penyiraman 4,12 130.000,00 535.600,00 
12 T K Penyemprotan Pestisida 4,37 130.000,00 568.100,00 
13 T K Panen dan Pasca Panen 4,75 130.000,00 600.600,00 
14 Biaya Pengairan 1 313.125,00 313.125,00 
15 Biaya Tray/Kotak Semai 134,68 20.000,00 2.693.750,00 
16 Biaya Pajak 1 59.020,83 59.020,83 














msj rsj msj x rsj 
(Rp) 
msj x rsj 
(US$) 
1 Benih Kembang Kol 
(sachet)  
6,68 125.203,00 836.356,04 66,33 
2 UREA 7,93 3.417,84 27.103,47 2,15 
3 NPK 8,5 5.407,90 45.967,15 4,01 
4 SP-36 7,9 1.281,58 10.124,48 0,80 
5 ZA 8,4 3.115,50 26.170,20 2,08 
6 Cangkul  5,18 3.593,02 18.611,84 1,62 
7 Sabit 4,43 2.860,47 12.671,88 1,11 
8 Handsprayer Manual 2,37 14.627,91 34.688,15 3,02 
9 Handsprayer Mesin 2,12 40,697,67 86.279,06 7,53 
10 Insektisida 4,25 100.625,00   427.656,25  3,31 
11 Fungisida 4,25 114.218,75   485.429,69  42,35 
12 Herbisida 3,50 140.468,75    491.640,63  42,89 
Total 2.502.678,84 198,50 
 




msj rsj msj x rsj (Rp) msj x rsj 
(US$) 































 Lampiran 22. Dokumentasi Lapang 









Benih kembang kol varietas 
Sakata banyak dipakai petani di 
Desa Sarangan. Benih Sakata ini 
merupakan hasil persilangan 
hibrida yang banyak dijual di 









Tray/ Kotak Semai. Tempat untuk 
menanam benih kembang kol 
sebelum dipindahkan ke kebun. 
Tray memudahkan untuk 
menyemai karena bentuknya yang 
ringan karena terbuat dari plastik 
dan tidak memakan tempat ketika 
diletakkan secara bersusun di 
dalam rak-rak khusus yang 
terbuat dari bambu. Setiap 1 










Rak semai (naungan)yang 
terdapat pada gambar disamping, 
digunakan untuk meletakkan 
benih yang sudah ditata. Fungsi 
naungan untuk menghindari 
kerusakan semai dari cahaya dan 
suhu udara yang berlebihan serta 













Bibit kembang kol berusia 2 
minggu. Kembang kol mulai 
tumbuh 2-3 helai daun, siap 











Kembang kol telah berbunga, 
memiliki warna putih kekuningan 
Kembang kol pada gambar di 
samping berusia 1 bulan, pada 
bagian bunga putih kembang kol 
masih berukuran kecil, belum 
siap untuk dipanen. Kembang kol 
siap untuk dipanen jika  usia 
sudah memasuki 2 bulan dihitung 










Panen kembang kol dilakukan 
sangat hati-hati agar tidak 
merusak bunga putihnya. Hanya 
dengan memotong bagian 
pangkal bawah dan dibiarkan 
kelopak berwarna hijau 
















Kegiatan budidaya kembang kol, 
petani lokal memanfaatkan 
tumpangsari dengan tanaman 
buncis. Tumpang sari ini 
bertujuan untuk memutus rantai 
hama penyakit. Manfaat tumpang 
sari bagi petani kembang kol dari 
segi ekonomi tidak hanya 
mengandalkan komoditi tertentu 
saja melainkan ketika masa panen 
kembang kol selesai, ada 
pengganti sehingga usahatani 
tetap kontinu (tidak terputus) 
selain buncis, tanaman labu 
merah, brokoli, cabai merah 












Mengunjungi kediaman rumah 
petani setempat. Kegiatan 
wawancara ini untuk mengetahui 
bagaimana kondisi petani di 
sekitar Desa Sarangan untuk 
mendapatkan informasi dengan 
cara melakukan tanya jawab 













Berfoto bersama petani lokal di 
tempat penangkaran benih 
kembang kol sekaligus 
melakukan wawancara terkait 
pengambilan data usahatani 



























Lampiran 23. Kuisioner Penelitian Usahatani Kembang Kol 
ANALISIS KEUNGGULAN KOMPARATIF 
USAHATANI KEMBANG KOL 
 (Di Desa Sarangan Kecamatan Plaosan Kabupaten 
Magetan) 
Oleh Vandania Narassilva (115040101111127) 
Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian  
Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya 
Bersamaan dengan kuisioner ini, peneliti bermaksud meneliti mengenai 
usahatani kembang kol di Desa Sarangan, Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan. 
Peneliti memohon kerjasama Bapak/Ibu bersedia menjadi responden penelitian ini 
serta bersedia mengisi kuisioner ini dengan benar demi keabsahan data-data yang 
dibutuhkan. Terima kasih. 
KUISIONER PETANI KEMBANG KOL 
A.  Karakteristik Petani Responden 
Identitas 
Petani 
Isian Keterangan Isian 
Nama  
Jenis Kelamin  Laki-Laki (L)   Perempuan (P) 

















 1. Tidak Sekolah   
2. SD tidak tamat  
3. SD tamat  
4. SLTP/SMP  




 1. Petani   
2. Buruh Tani  














 1. Ya 
2. Tidak 
3. Jika iya,  
tugas sebagai apa 
 
B. Sumber Daya Lahan 
Sumber daya lahan Angka Isian Keterangan Isian 
Luas Lahan   Hektar 
Status/ Kepemilikan 
Lahan 
 Pajak : Rp 
Sewa : Rp 
1. Sendiri 
2. Sewa 
3. Bagi Hasil 
Jenis Lahan   1. Irigasi   
2. Tegalan  
3. Tadah Hujan 
4. Lainnya 
Sertifikat Lahan   1. Sertifikat  
2. Belum Sertifikat 
Jika ada tanaman yang 




C. Penggunaan Modal 
Modal Usahatani Isian Keterangan Isian 
Jumlah Modal Usahatani  Sebutkan jumlah modal pada luas 
usahatani yang digunakan selama 
1 musim tanam/ 1 tahun 








1. Jumlah modal pribadi yang 
dikeluarkan (Rp) 










D. Penggunaan Benih 
Penggunaan 
Benih 
Yang dilakukan petani 
Jumlah 
Kebutuhan 
M1 M2 M3 Keterangan 
Jumlah     Sachet:                
gram               
Jenis Benih     1. Lokal  
2. Unggul  








    1. Bersertifikat  
2. Berlabel  
3. Tidak 
Asal Benih      















M1 krg   kg Rp Rp 
M2 krg kg Rp Rp 




M1 krg kg Rp Rp 
M2 krg kg Rp Rp 







Satuan Harga Total 
Pupuk 
UREA 
M1 krg   kg Rp Rp 
M2 krg kg Rp Rp 
M3 krg kg Rp Rp 
Pupuk NPK M1 krg   kg Rp Rp 
M2 krg kg Rp Rp 
M3 krg kg Rp Rp 
Pupuk  
SP-36 
M1 krg kg Rp Rp 
M2 krg kg Rp Rp 











Satuan Harga Total 
Pupuk Cair 
ZA 
M1 krg kg Rp Rp 
M2 krg kg Rp Rp 
M3 krg kg Rp Rp 
 







Satuan Harga Total 
 M1 btl Ltr Rp Rp 
M2 btl Ltr Rp Rp 
M3 btl Ltr Rp Rp 
 M1 btl Ltr Rp Rp 
M2 btl Ltr Rp Rp 
M3 btl Ltr Rp Rp 
 M1 btl Ltr Rp Rp 
M2 btl Ltr Rp Rp 







Satuan Harga Total 
 M1 btl Ltr Rp Rp 
M2 btl Ltr Rp Rp 
M3 btl Ltr Rp Rp 
 M1 btl Ltr Rp Rp 
M2 btl Ltr Rp Rp 
M3 btl Ltr Rp Rp 
 M1 btl Ltr Rp Rp 
M2 btl Ltr Rp Rp 







Satuan Harga Total 
 M1 btl Ltr Rp Rp 
M2 btl Ltr Rp Rp 
M3 btl Ltr Rp Rp 
 M1 btl Ltr Rp Rp 
M2 btl Ltr Rp Rp 
M3 btl Ltr Rp Rp 
 M1 btl Ltr Rp Rp 
M2 btl Ltr Rp Rp 








G. Penggunaan Tenaga Kerja 


















L P L P 






        
 Pengolahan 
lahan 
        
 Pembuatan 
bedengan 
        
3 Penanaman  
 Penanaman 
bibit 
        
4 Pemeliharaan  
 Penyiangan         
 Penyulaman         
 Pemupukan         
 Penyiraman         
 Penyemprotan 
Pestisida 
        
5 Panen         
6 Pasca Panen         
Total         
 
Keterangan:  
L = Laki-laki    P = Perempuan 
1. Laki-laki   
Rp/ hari =      (………………………jam/hari) 
2. Perempuan  












H. Peralatan Usahatani 















1 Cangkul  Rp Rp  Rp 
2 Sabit   Rp Rp  Rp 
3 Handsprayer 
Manual 
 Rp Rp  Rp 
4 Handsprayer 
Mesin 
 Rp Rp  Rp 
 
I. Produksi dan Panen Penanganan Pasca Panen 
Indikator Isian Keterangan 
M1 M2 M3 
Produksi hasil 
panen (kg/kw/ton) 
   Sebutkan jumlahnya 
Harga Jual (Rp)    Nilai penjualan total dalam satuan 
rupiah 
Penanganan Pasca Panen  
1. Pengeringan    Sebutkan presentase konversi dari 
produksi hasil panen ke produksi 
setelah mengalami pasca panen 
(pengeringan, pengolahan, dsb) 
2. Standarisasi 
Produk 
   
3. Pengolahan    
4. Pengemasan    
Biaya Angkut    Sebutkan biaya dalam satuan 
rupiah dari total produk yang 
dijual dalam angkutan 
Sistem Penjualan    1. Tebasan/borongan  
2. Kelompok Tani  
3. Ijon  
4. Lainnya 
Lembaga Pembeli    1. Tengkulak  
2. Pedagang Pengumpul 
3. Pedagang Besar 
4. Koperasi  





   Sebutkan jumlahnya 
Harga Jual 
(kg/kw/ton) 
   Harga penjualan (Rp/kg) 
Nilai Penjualan 
(Rp) 














M1 M2 M3 M1 M2 M3 
1. Kenaikan harga 
pupuk tertinggi 
yang terjadi 
      
2. Penurunan harga 
pupuk tertinggi 
yang terjadi 
      
3. Kenaikan harga 
tenaga kerja yang 
terjadi 
      
4. Penurunan jumlah 
produksi yang 
terjadi 
      
5. Kenaikan  jumlah 
produksi terjadi 
      
6. Kenaikan harga 
jual kembang kol 
      
7. Penurunan harga 
jual kembang kol 
      
 
 
 
